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.Alrcratt ·ev_acuatlon based on ·71 .. hour alert 
By Brtan.F Annegan 
As lbc oppraain 1wnmrr 
1wdtcr bean, down oa. the.Florida 
pcnhuula .,and Outr Sur.am 
1e_mpcntv.rc1 ; imb lnt~c 
ciaht)'I, to marU tbe advmt of 
another bu.rricue KalOO. BofDc 
out or ~ the hoc c:utcrly wiadl 
1cDcratcd lo the Atricao de.at. • 
hunicane b &D ~ tropbJ 
1torm covttiq thowucb of 
IQIWC milel. l ta u.opndklibk 
watward trd: thtoqb the.. Clrib-
bcan tcnrard OW" w1Denbk tli«u 
b llCICOlbpuicd bf tomms of rm 
and unrdallinl wiod9 ill ~ of 
tn"mlT· ftW mile per bour. A.II 
Cl)()f'ft)()IU desquc:dft potmtW, • 
hu.rrlc.a.nc could Ind .U of 
0.ytONI 8cM:b ltl .. -- oC 
l'lourt. For 'a U1:11~ flfty 
sln&k ucl audtl-cqiot lltc:raft, u 
utra ik-dcnn~ tope woo'!,. quite 
provide the oec:aau')' prouakm .. 
A u.t1&RJ by-proclup: ohrapical 
life, a Hunicuc Pila bu ~ 
dnbed to protea I.be EmbtJ-
IUddlc a1n:raft n.c and to bcp 
lh<Unl"'11ty buildlop......_ 
Altbou&b tbc Hurrlcaar P1aa bu 
btm a reality for maAJJ'CUS. bl 
flCt, from tbe bqfa.nina.t.. a )'dltr 
'1ynchroi1lzina of watc:ba' ocau1; 
tbc nac111tlon 1u1tqia an 
rnlcwcCI a .od upda ted aa 
- · 
The overall putpOIC or the pl&n 
!~~C:~r~;'""~ 
ooordinadon and. act.loo rcqubyd 
In the: n-ent of an approechl.a& bw· 
ric&nc. It cocabtJ of a aequmcc of 
actMtlts wbkh will lake plMit u 
dittacd by the Director of Ad· 
minblfal~ Cluact FOWltalo. 
Klrcd ai the md or 1912, thb will 
be fbwitlln's nm bu.nic:aM 
ICatOO wtth Embry·Riddk. 
At IC'Ymf)'· IWO bwn prior lO 
the antklpattd landfall or • bw· 
rica.nc, the plan roes lntO effect. At 
this time all the Deans of tbc 
-•-U~nalc1_arc._DC!lnt.d aJld 
W'haky,, Dirmor of f'Usht 0pen. 
1k>M, Vk Morris and Prut 
Wcoul, Prorusou . of 
Metcoro&oc7 and the Miami Hur-
rica.Dc Cata coo.fer io dccCQlline 
pouibk fk.d CTK\Wioa .pct the 
mmt prot.bk routes. The routs. 
plaMcd moatha iD adY&Doe, haw 
• beta ldmtlRed and acb cltstiu- • 1. Saruclca-ar.dera&oa. florida, laden. The minimian qualif"a- . 
tioo bu bcm c:oa1lrmcd ror ac- 140 om ~ · · tlom ror ~ pijou are>thc 
cocnmodalbi& u.p to tm afrcn!t . . ) . owrpon IWoxi, Millia.ippi comaxrdal UMt imtnuDmt radQp 
and their pilots. All dtsdnadom- 420 am. and ·OW:K pik>u wW be idlctcd 
have , apprpvcd lmuummt i.p- 4. Wctvmpb., Mlbua.a. 3Xlmn • rrom voluntecn. fliabt l:nltnxt.on 
.:::,~~~ix;!~ :: ~~;!n~ :::=~==:1 
cnh .Uritiaod tbc~c1' have- 7. S.,.~te;~ 360am At rony-df.btbocntbe-ena&a-
t.arciocl tobtuthe\Jnlvi;:n.lt1dlrect-· I . tUmmood.~~ tionpilotlwWbrpw.on'alataod 
ty 1>ui .. a11 rooc1 c:baraa will be.,. 9. Madiloa, UeorPa. 3JOam --wm be briefed oa f1iabc p&am1q. 
ru.acd teparatdy. .10. Savunah, oDoca:ia;i JOnm . "'rovta, da&1Dadom and r.cilida. 
' • ..... • At thb tlmt, evacuatioo plcSs The aoo-n)'&bk ~ wW be 
The datlaatiom and I.heir will be aollrlcd'" bf Fll1bt . ~ and stored at DQtoaa 
dilt.aDca from DIJ1oaa ec.:ti arc • Tec:baolou and pct on llMd-bJ ~ A~. 
.. followt: .... ·n. 5-.iOf u.. pilot& -19..... 1'hirt,..ila hours.prior to' --
1. Fort , Florida. 17Dilm br llMctcd pd ~ flicht ricut .m.l, tbc Jtorm ... ,a will 
1ga3 Atlantic Huri1carie Names -
Hugo 
Ina 
Jerry 
Karen 
Lula 
Manlyn 
Opll 
Pablo 
· Roxanna 
Sebaaue 
Tanya 
varr 
Wendy . Noel 
Friday a.fternoon ... -_ 
bomb threat received 
By A.It Smlthloy 
Frida)', Juiw 10, at 1:$6 p.m., a 
tdcpbooc caller toki the E-RAW 
twltcbboud opcntOr that bombi 
were planted in bu.lldiQa COlrlpiaa 
A and B and were Kt to l'ldOD&le 
in 30 aW:iuta. E-RAU ChXf' ·or 
Sccwit)', Bob Wah.en wu im-
'modialdy DCXilkd and all oo-du.t)' 
MCUrity pcr10DDd wen: ~cbod 
• tonw:uatc tbc1wobullclinp. Tbc 
0.)'looa Bach 'Police ()qJutmc:ct 
WU abo alkncd and dhpaldMd; 
ftvc ottlctn to uabt la tbc bomb 
tbrca1 opcnlioal. FoUowiq: a 
l&fe waitlna period the buil4ia&J 
were searched, r~ tht call 
WU a hou U IUlpC'ded and IUble-
qUCDJtr reopcocd 10 Jacuhy ud 
Audail.I. ' 
Wallen d.bdoeed that one daN 
AD tbc tbra.tcoed bWJdirip wu 
ICbcdu.lcd ror an exam, wbk:b wu 
blamed u the prime motift ror the 
bomb acatt. " It'• . sb&mc that la 
tw 10 hl,ppaa, becau.x or lbc lim-
pk raa tbat other studcou llJiq 
to llud)' loac lbc time, iluuud:on 
allo "* dau time and tbc m&D· 
power ud moOc.,. (from kist time) 
that arc Oed up in it u~_..ed," 
Walten uJd. While ad.mittiQa 
bomb 1C&ta arc KlllXthlna "you 
Ju.st have to put up with,;, lincc 
there is little you cu do about 
lhcm, Wah.en add61 tAit mddtnt is 
cu.rrmtJy ~ luvatipljon. 
" We will cbcd. iD1o who dkta't 
&how up ror tbc dul ICbcd\l)cd ror 
the lest l.Dd that will ldJ U1 
-""I." 
Student Oovemment Auoda· 
Uoo Pruldcnt Ou.Kt. Md(amey 
WU abo Oil I.he: bom!> bou some: 
aAd capcaud dlsappoio.tmcat 
about the Atu.ation. He noted that 
for.the puc three ycan btbaa bcc:o 
an Embry-'JUddk 1tudmt, tbcrt: 
KltlDcd to be bomb Gia near the 
mdofcaicbtcnn. McX.c::i:iocyai. 
trlbuted tbc probkm to Rudmt 
tau.ktiGs., bec:allk of l\a.lb·and a 
SM BOMB, p.age 7 
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cd. Pilocaad..u.n..._ 
wUI aJao be made al this dme. 
f'li&bt ()pcndocu ~to lasuF1li • 
n,. .. .,., com.awad prior ~to die: 
crou·'Wlnd u ceedln1 twen~ 
...... 
· Ana the nj .. ...,. deda tt 
...... Whaloywillmooko<U.. 
Ulm or acb alrcnl\, dcst1Mdaa 
weal.hei ud tbe crew. Tbc 
PQRibOity or funber nKUali6a 
chlC 10'1torm prosrcu b a talify 
and, therefore. mUt be coo-
s&dcred. Wh.b this foraDOIC lD his 
mind, the Dittcl0r or f'llal!t 
~ will malnt&ln coatact 
with the cvaawioo fli&bt COlll-
11\Udcr &I ~tton alrpo(u. 
When the hwricanc daftaa'I have 
puted, ltonrl dam.aps will be 
u.&eSICdahdthcruu.n.orthc 
evacuated aln:ran and trews will 
be coordiJWed. 
orqcta111 riccop.iud u tbc: 
moa1ha between· June: I and 
Novtmbcr I, tbt f\ctk hu.rricaDc 
IC9IOCI b.u spucd the Florida P. 
in recmt JC&l'I. Tbe Hunicmt 
Plan wu lul put into dTca m 
1179 when HWTk:&Dc Dmd rwqit 
throuah thi: Dl.ytona Bc:acb area. 
HowtVa" the ru.11 bnuU or bb '"'" 
wU not rdt ud the onl1 &lpIM 
canl darnqe twtaincd WU thejou 
~ lb• llml!o·llkl4k~. 
fadni watward OUI OVC" tbc fliaht 
""'· JlaDanba: HurricaDa cu kill 
and 'muse be uatcd ..tl.h nspca. 
FoUow ~~and. 
• rttrcat to tbc: l&fct)' o r iilland auc-
cu.aria. Man,. a hwrlcmc puty · 
hu bcftl ~ by an unWdcome: 
....... 
·. -~-· --
·L· 
I : '"7r• 
. ·+-~ 1·. 
•:'I 
... ~''I' 
'. - J1,1ila 
¥ ...... .... .. , 
A Recopltton ~b.u Plcuc join u ln abowiD.a: ow-
bem planned for~~ A. apprcdailoa to Mr. lidd ror ,tu. • 
FkSd to thank hlm fot 'bdna tbc 1eadenhip aad aWd&nct u the 
pa'IOn be b Md tO cqll'al our Pr~ or the Dl.)'lou Bcadl 
COQlfllu.iaUool oa b.1' OC'W porJ- CamJN1 ror O¥u rour yan. • • · 
tioa u the DirectOr or ~ An fsuhy, uudmu amt staff 
meat. ' ., arc lnvttcd .. Pleuc R.$.V.P. by 
The: e:wct will br a dtop-bl ' a(. MoodQ, JIUIC 101 1913, to tbc 
fair cc:ou and dt nquaLed) lo the ronowb:lc otnces; 
UoJwnky C.mter oa Jliltlle 22. • . 
1913, rram. l:GJ p.m. to 10:00 , Stude:au . ~I · 
p .m., wtdi ~'.'rout" aod praat: . Fac:Wty • ~. 1132 
tadoa" pUaNd ,_ 9:(1) p.m. Staff - E1'l. 1386 
survivable sU,bmarlne 
. coijrmunlc'atlons built . 
. .. 
l!Vl!NDA!.E. """' - ·-AUOlpM:C CompuJ, Sc&ttk, 
WaaMactoa', bu betll llkcUld to 
de:¥dop • IW"riYabk aJrbonc c:om--
- -.. --CFMJ6.l CQliDca. roe ,the u.s. 
Navy's •bmanoc bidlistic millilc 
force. The.,._, wbidl will mw 
u a vital link betwem chc aatioa'1 
natiqnal commud aulbority and 
the Ntvy'1 Tridmt tvbmarioc • 
BaJJ.i.(lk' Nudev (SSBM) neec, 
rrpraenU the: fourth major q>-. 
pllcatlo11 for the . ad'f'&11c:ed 
1e:cho.o&oa C™.56 ram.U,. or 
cqina. -
Tbc l)'Slcm will be known u the 
E-6 aDd wm \I.IC an airframe 
aJmmt kk:Gtical with the E-3 Air· 
bo.n:ie War11ia1 and Coouol 
Systan aircn.ft. The Na..,,. b.u. ro-
qulremcnl ror U·E-6 l)"llmu, 
whidl lndudc ~)' 70 
OMS6-l~. 
· A tot&I or Sl4 million hu been 
autborizcd u:i bcsin work on what 
b apec:tcd lO be: a prOJfUD valued · 
a1 about Sl.6 billioa. The Jan or 
the IS l)'llmis W!lfiic ailfvmd1n 
1991. 1.0fta·kad r\IDCk ror tbt rsnt 
.ua-an an rcq1AC1ted m·lhc FY 
1914 bu41ct. 
l}odaa:'• l}6 propoaaJ to the 
Na'I')' ca111 ror a low risk peoenm 
miQa ~c:o equipmc:nJ. 
The Na'I')'' • airborne veri k>w f~ 
QmDf1 (A VLF) commuak:atiom· 
. .,..em wUI be lmtaDcd b:ll the 
modUicd S..l/ A.WA.CS airframes. 
_will_ ..... _ 
traiDcn ud IJIUID Nppott. 
Bodq submit:lcd ks nspomc to 
tbc Navy'• requat r. oompetiti¥C 
propoeUs ror the £.6 ... tummer. 
Ju AWACS airframe: equipped 
with DCW t\ICl~ffkicai. CFM% 
cqlbcs will ~ on.I)' a m.iAof . 
m&t.Jfic:at.ton 10 acc:oauqodate the 
A VLF equlpmau already in opa-a-
Uonal 111e • • 'The airframe will be 
.....,bkdoclh<~u<tioc Unc wUb tbc B·3 AWA will 
rctaia aboul f5 l CODI· 
monallay with the E-l. 
Tbc E-6 rok b vital to the 59~ 
• marine 8&Uillic: .Nuclear Force. 
Cwn:atly there an 1wo m.;or 
' communptk>fu 17'lmu wbkb 
tc:rVC thb Cleft. Tbc primary 
171te:m ,if land·bucd . and is 
~ bl lime or 1.11.ack. Tbc 
i ec:ond 11 the EC-IJOQ or 
TACAMO 1ystc:m, an alrbo.!Dc 
•)'Stem ulna • variant or~ tW· • 
boprop ~-00 Arrcraf1 CQWppc,d 
wilh the ..me AVl-f commwlica-
tioru sysicm planned ror me b:ll tbt 
E-6. The hK:reui.oa cap9bllit)' of 
thc Navy'1 SSBN tlcct b.u sttttcb-
cd lhc EC· llOQ to lu ~ 
SM BOEING, page 7 
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~ 
President's. Corner 
Chatln w. McKonney 
PretldenT,"Student Government Anoclatlon . ( 
J'd liltt to wtkome all of you t.t to Embry-lliddle afttt ~ 
Bruk u d a special wdc:ome 10 Ill MW taudeau. 
Tht SGA Is a student orpnlz.atk>n mldc up of tbc Studmt Ad-
mln.U1ratlvc Couocil (SAC), 1he Studmt1.Woa 8oud (S\JB), the Stit-
dtnt Court, t tie AviOn,pewspapct, l;be Phomll. ,..,-bclok. IDd the 
..JI" EnttttalnmMt divls1on. Strvka that arc F vlded lndudc • free DOW'Y 
K"rvit'e, 1 ·°'per pqecop)'ina tcmce, tJPcwritn and caku.lator rmtal. 
frtt cla.uificd newsJ)9per Mis. COIJC'ftU. movia, 'coffeebou.la, ·and 
1uti1-'pcaltns.. .. 
Tht SAC mms Monda)'1 u ' :lO PM blithe Common Pw"poee 1toom 
and all 11udmu an: invited to attend. Minutes of the mtttlQP U'C: 
pcntcd on th$ SGA bulletin board weekly and a copy or I.be Summcrll 
budan is availabk in the SOA ollkT, ext 1080. 
St\MS..---nt1 a.-e ...-dcome co panlcipatc Ln all dividom. At thc pracnt 
. ~(~~~~·~~~::~~::! 
Uvc. This b • KrVi« t'l provkk Embry· Rkldlc 1t\Xk:nta ~th • ride to 
the donru 1f\cr they ?ave bad 1rcw100 many to drink . This ride may 
be obialncd on Friday 1nd S.twday 11.Wih by callin& the uniw:riity 
swi1chbo&rd 11 2'2· .5S61. We also need two student dorm rqiiracn. 
t•llVa on "the SAC. APplkations 9.te IYailtibk In the SOA o!Rcc. • 
I would like to •dcome our new SOA Sfcrrt1ty1Treuuru, Jo)'CC 
Oillb«. 10 Embry-Riddk. 
\ 
.Klyde Morris 
THIS IS /?It UlT//llllTt' 
SECUllTT /fA(i//i/E.[~11f(P 
wm~ fAP•~, WIA~1Nfifi«o 
"4o'IUAS,../4jlCHINE~5,AN/1. 
•N 01/ IOMbCo/rlP . l~ . . 
. · 
• 
. · 
. :;:.... 
.• 
"" - -
... ~.. 
' . 
..... ·- . 
.. '. 
· .. : 
-.-~.,,.....,. 
tor II .... Dt laJ. WEAll°INO 
BRACES tor orthodontia oo 
loqt:r bu be &D ~~· 
~ fc:.- Mlf-coudom JOUJll 
adWU. Bnca dtll: na oa the 
10Nm"*; offhi: ~·Md are noc 
..wwe wm t1i1 •Ydillk ~ ,,_,.. 
nW drtbl COii about oao-dlird 
.... -('C*braos. Tb< 
l.-mtDI I.aka • lmf,·u rcaWat 
OftbaDdcada: rW,..,., . 
~ 
S.G~. reP. defend ~ctlona · . 
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. :::;:.._Tlllo-~··....,fllo, .;.,_ bo 
~ .. ~~:·~~~~ 
= munl09tkin1 Nl~lllt• buHt by 
Hughel Aircraft Company. · The 
&Jtelllte Wiii ...,,.. • dopk>yed on Chai,.,,,.,.• eighth ,orttlt of tha 
Mith (about nlM hout1 Into the , 
mtii1Gfti:-li1!l w111 ti0.-toc1 to 
-. 
• orbit at 22.,300 
equa0t. · ~--
·, spal~t~ putchas_e F/A-:18 je{ 
. -· 
ANNOUNCING 
THE ·GRAND OPENING ·oF· 
THE: ELECTRON·ICS ·oEN ~ 
-Tf.lE DIFFERENCE iS WOR~ 
THE DISTANCE :F 
. . ~~ .. 
~ FEAT.URI NG: witb ,°cmpbuls OD lbe air-u>- • 
~·':;. ... - plloU • .JYC' .. f 
·::-.:~ ... ~~~ TECHNiCS 
~:::i.c-"''l' HITACHI 
QWKYO 
. SCOTT 
GER.WIN VE(JA 
E.PJ 
· BSR · 
CLARKE 
BUR.HOE 
·SANYO 
,4.KAi 
DUAL 
ADC ' 
PRESENT ·10 CAR·o 
.· F'?~l 10.o;r Dl'SGq_U~T 
.•LARQESTSELECTION OFTAPESAN-D EQUIPMENT' · 
IN DAYTONA . 
•BEST TAPE PRICES IN TOWN . 
•ELECTRONIC.REPAIR A!"'D CAR.IN~T~lLATION' .' 
1200 N. l'!fOVA RD. 
,DAYTONA BEACH, FL.32<>17 
SENSIBLE' PRICES 
(904)252-8575 
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A.VIC CLARK --~~ 
-·-~-~ 
. ·~ . 
.:: . .,.. --.... -.-
- : - ,,·~ . .. : 
.. 
· · Afitlr. ·tii~~~iilj· 
from trainer to trl-star . ·.·. the only 
·. F-iight Compµter _ 
.~-~;::._----=4· ·ou!ltever neecll -
: _____ ,..~='~*'-~-,~~--<--' ..... 
, ~ : t=:~:!:!u~~~='~!uc~:,;,:',~ 
---~- _JiQ!a!;A_TIEN T ___ _ 
AVIATIO·N HEADSETS . 
.· 
.. ' . ~ .. ., ..... ~""""·""-" 
., ' · ·Avst!I{ Cofrt'IC't• Data . · ' ALL RECONDITIONED AND A FULL JO.DAY GUARANTEE 
').." 
, · ··~ p:tnputesHourstndMinutu 
reg. 
"'• . $69,95 "\ H-10-00 .... Reg. S 107 .9S . Nows 10.00 H-10-00 
...... 
UW.00 115,00 
OC.lo-36 197.® 
~-10-4Q 237.~5 
H-1050' 23•t10 
H-10-46 251.65 . 
- H·lo-56------,. 24-1:00-
H-10-76 184.00 
PT-300Telex Push-to-Talk Switch ....• . ~ . > ..... . 
:•1~ "f_ I'.: ! •lull _ ·.·"'t> 
Cl().15 David Clark C.10-15 Push-;:>-Talk S~ltch •.•.• 
ACS. 
COMMUNICATIONS 
TYPE~O 
HEADSET·· 
The ACS Type Two Is an adVancEi.cftechnology headset 
111.00 
1~.00 
1411.00 
141.00 
-148.~ 
115;00.· 
. rf( from the inventor of the PlantrOnlcs Headset . • 
•. Reg.•1 i9" NOWONLYS7QOO wilhPusMo-Talll;Swllch 
..... _ 
-•••u• AVIATION Sl'CCIALS -••••• 
A.P.A. Rotating Plotter .. ·: .. Reg. 8.9~ ·:·· . ~· .. 4.qo 
~~ ~=h;::i:t~~~~;~·ht ... . Reg. ~~~95 . .•. ~: .. 15., 
1w1n bulba red/whit•..... .. .. R911., s:iir .. : .... , •. ~ 
Map CUe by AJr·Tfx. ... . . . Reg. 19.99 ....•.. 1-0.00 
ElecironlC Dlgltel Porta-clock •.. . •• Reg. 1.8:ff;y,. ...... '5.00 
Jepp. A~ht Maneuvera 1Uu1t ... ter ... Reg. 8.95 . . . . . 4.00 . 
.. A_P:R· Flight Deak ....••. .... , ... . .. Reg. 21.50 18.00 
~lots Kniteboard ... . '°' ..... Reg. 18.98 ..• 15.00 
CourN & M lle Gage C-4 ... . ...... Reo. 19.99 ... 10.00 
ATC Cleara l1ecord ..••.• .• •.••. . .". Reg. 10.95 . . . . . 5.00 
Cesana Magic Ring Key case ...... Reg. 2.99 . . . . . . . 1.00. 
Advance D~ltalOuertzstc)pWatch ... Reg. 39.99 ... 25.~ 
PUots Aviation ~ter .....•.. ·, ..• •. Reg. .98 . . . ... . . . . • .50 
Piiots Aviation Ashtray ~ •....• L .. Reg. 1.99 .. . ... .- 1.00 
Buck'• Flying Know-How .. .. . . .... Reg. 4.95 . . . 1.00 
Ray - Bari Sunglaaaes J i 
discontinued •f)ie• ...... '. ..... ... Values to 39.99 ...• 15.00 
Hanlmex Trevel-Clock Radio,,.. •... ..• f\eg. 49.95 .. . .... ._20.00 
3 In 1-Auoreecent.Lantem ......... Reg. 15.99 ... . .. 10.00 
MA lnt1rument-P11qt-AJri>lane THI---. New-Edition .. . 
• N-Edition.. . . . r95~,. : ... ... 11.00 
STORE HOURS: 
Mon. · Fri. 10 • 7 
Saturday 1-0 • s 
PEGASUS 
""'lii~H~~ H!hlrta:: 
~Cotton 50..Potyeater 
::;~~~~~ -
Reg. 5.95 
* Now Only 3.00 * 
P~~~~1J'~~~~o 
.Muttlbanll Receiver . 
AM •'FM •AIR • ·WB · .. PB 
. Smart 'Walkle Talkie" Style 
_Sig Sound In a Small Radlol 
Reg. '$39.99 ".¢ ' 
A.P.R . 
* FLIGHT B~G * . 
• • ZIPt>ered comparlment •t Nc{I end. 
• Double zippered i.,.,,. ,,,.In compottmenL 
·~-~ • eon..p.#bM fw:May tt'otaO-. 
• Slurdy Nlldi. for rough -tmenL 
. • Shoufder o1rap for Noy canfr>Q, 
Visa, MasterCard 
-and American. E.xp(ess 
.• .. ... 
•~----11----"'hone.:....2.5~2~·3~3~5~5,__ _ _ ~~~~~!!!!!!!~!!!!~~--~
_, 
"Known fo1 Avlatio~ Vaiuesl" 
'· 
I 
"' 
) 
·~
... 
... 
•STUDENTS. 
.•SENIORS 
•DWI 
~E Sl'ECIAUrE ;,.., -
rooms for rent 
i Dol'll l.o.r.cta (cw ........ ....__ 
eo... o....._wM.a..._»a•c.il 
lSM'710. • 
:=---:~J·:~ 
....... ,........,,._A.I..-' 
;o.lltJt.a. M JlO...U,w ltoJll • 
--.. ...... ,.......... a-.-,.,. 
......... M .... ~~
lrilit----.OllTtm'Nl·WI, 
.,....,....,.,..~,....,.._ 
T.V, C*f.--.N;. ........ ~ 
(•lua•au}, • • • k4roo•. • • • 
,,....,___...._. .. , ... no-
................ _._~ .­
-. 11to.00;.---M~ 
Q'.Cllm..-. ....... .. - ..... 
un. · 
• P.ROBLEM • YDUNG.DRMRS 
•NO FAULT •TICKETS 
•SR22's •ACCID.ENTS 
"'.IP" (To~ 
·r 
i 
'-"' ~. No. -*'«, .;. 
dll•ln: CAM8LIA COUit Apo. I 
-..-., r..u,.-~. T .. ...._ 
,,..,,, _ _ "' ...... . .... ,,_ldioof. 
P'cwrd&.i.lqAMlldil!c,-.-nJ'irii. Qiij. 
t.n Todd, eo~6'l4. 
F• ._. u.f.-... ....... lll, ...... 
Ccnoll Hfll &IMI AC, C.bk 1'1lil&.tlk. 
ll9'1-. SUOlkpooit.No~or 
-:~1 .ir,_ ~u. c.11 
._., __...._ • t...i. IO lllaR 
f« s-.i- A A I 11- .._'PM• 
-•~v.,_-..a s111 1 
-apMMol pllmt-Sdeclric.Ula-
wr .. Ncalllllf'MIM7'6-411lorloil.Cl1 • 
W...-Md~ 
fOl'unl-l'llnliltMd~  
==~~=· 
... bid~ utilkiet. c- --
s.,.... II 1'9 ero.d-J, ~--.. 
,._,,....,. 
for r_.:._lfftdmcf.~.rw. 
-.w-.. -'• ....- piW. ms pis 
-a. n.. -.b. '- _. ... 1100 
_,n,, ~167-ll'I. 
' >W"c...,-.io .... l'lcs...._... 
(Oa•Hlt7, OM •UC t.o -pal. 
11.clf.-Hl,.._......_Oll~ 
--...w. ........ 1'6-Wol. 
WH1 1 Finl C1&ta T rtpll .. u 
~11 •. w111.n,rw.._,_,_1a 
--...i .. ('llJIOft'lcpqikJ.AliU.n 
no... "10'1!-Ml!.C-17~. rar 
..,......,.._. c...uocto..,El.AU 
ao.nn. ~ 
. w-•~zx.t1mn1000-
,.. _. ,0t,.....~a· 
o.....,...u. ~ct- ,,.,. 
c-ic...... .. -... . -
ATTI!NTIOH PILOTS: AV)OI r---. 
........ ~-.Dtop1.ou1D 
b0:12'•c.171Mnt. 
W~ai ...,, .~ llf .._ ....... 
C-.t....._...Oll ............ 
dt.7 ..u.dl. 1....., 
........ 
w~,_..,,,~ • ..,.. 
Hr-Yoft~•....,,_l'lllllf ... 
A.ftlirA--.c.l ... l.'9ozelw'•• 
mlU,. 
"WE HA J'E THE /IF,ST DBALS IN DAJ'7Y>NA MACH., 
.E-RAU Students & Faculty · . 
- tO-Ofo Discount ~· 
on all a.mmo find acceaaorlea "' 
' '" wUll • <except'°' .... Pflced 11-i . E-RAU m l · 
Free· T-Shlrt or Hat With Gun Purchase' 
'· 
KOREAN ACADEMY 
OF MARTIAL ARTS • 
. OF•DA YTONA 
KARATE_ . 
.SELF DEFENS~ PAT CONN HAIR DESIGN 
...... "...,,.... 
~ 
Cl.ltAltld ..... !.~~~~!~~!>0 J ~N~;~~~R 
Only U.00 For•- .._.:!':°:.~ ·· .. ONLY.$99 WITH ,.. o.. · f'REE UNlliOJl!<I ·"5;,~ 
N•aYlll9f9 llkt. 
Hutto~.,. 
~ ..... 
W•r 1'111,RH JM ca ftL HIH DIUI 
''t •rn SS,150 ... r• 1N l1. 
H1 •lh• • n•J lln.th1 11 Jiit 
· ..... ua 
Fn• 111 ,IOO, I.ft, I.ft 11-ly ,.,_.,,., 
-...---..Cl- . 
:::"""..::.--. .... --
· =·~.,!?-..~ 
.,..._,...., .......... 
.. ______ _ 
.:=.:.r 
=-~--
---
1111.......... , ~ 
. ~...,;-;:::: •78AO'I~ . 
y,,.;a;,;;;.-._ ..... Corp. 
H60 . ..... H .... Peot o.-e.. R 12019 9041767-0272 
>, 
..... 
... 
" . 
the ~vl.r;m, /un• .15, ·1~ .. 
~·S:.......,,;i;e;,;.. 
..-. cbapcari or AAA£ wa-e 
....U,~. lo adclWon lO 
J!oollrl,lllo@!o.' !l!o ·!>!!l«lllll"'· 
.... North.DU:ou.. Southem 
. ........ t..boadale,' florida Jn. 
.ldblteofT~&;ndWestem·. 
Mlcloipo._ 
MAE """"t ix-£ "'' &RAU, Tocy Pinto stattd, " I'm 
_ ..... ""'--· 
.• .. !. 
:'! 1:, ~~ut~~ THE FIRST Ex.ACT ANSWER presented to the AVI() 
· port ~t penoand. . of the Identity of this alrQlfft wlll win a free one 
Tbe aboVe plcture·wi~ taken. 8C8nt1Y o~·fhe Oayto,na Beach campus. It I~ ~h_lng ~a:m :~; -!rimes.ta~ subs~rlptlon to Jhl' A VJON, sent anywher; 
'" someplace In plain view to' tho discerning aye. Tl\• per.on Identifying tlltl photo -. _, - - ""' they want. The Student Publlcatlona staff, pravlou 
will win ONE FREE MEAL compliments of -Eplcuie Food Servlceo, Jnc. Pl..._ drop ~ .. l'"-. _winners, and their tam Illas.are nQ1 eligible. ' 
sntrla~lnthoboxln.theAvlonofflce. ' '- · • "(PhotoiiYKelly~) :::;.;;:,7.=:;=,.:.= "il••ll!lllll•••l!ll••••••••• .. 
-
D'AYTO.NA·····~ - =-~-~~ ..·r:· .----- - · notices: ~ CPR course offer&~ 
__,.,- P' . ardlr for Jlrt:Mo: lob Jmae, a 1912 · ~ • "' ~ 
.
. BE A ~;,H: . ~.-l},· .. "~· ==-~~~·· -~~~~~==,~=:~~ l"1,,..\:;a ~· . .- liCJ:'i8d JollDOlanoa r.0.,814- ·WcdoctdaJ, July 6th, Wcdoc:lday, July Hth, A Thunday, July 21th .;;..;-A~ ·1· A_. I TION' ., . . ~ ... ~-~~ ... _::~ E!Er~ .. ~~ltt=~~~~ fl V .C\. ..... _,..... dot!Msl 0a0· Hiahh Strvica: (eat. 10$1} fQr fUrthcr 1n'ronnatkm A 
. ................ """'a!\!!o· . .,, __ °'"!-
Unicom 122..815 
AIRCRAFT RENT,AJ;. IFR OR vFR 
If you have a current license and are current 
; __ \Yith Embry-Rjddle you are current With 
. -
DAYTONA BEACH AVIATION 
NO.CHECK OUT REQUIRED 
--==-=·~~1:; 
... ~....0~1:1.tbecoo-
. r..:c. nm u. prO¥idod • 
hlinlhc t.11 ror ow cb.al)ta!1 
f'lrtu:re.•• 
Tiie _,;,.aia ..,....,_.or . 
thel!.RAU _ _,.,.......,. 
·a bub !~ tbc i.- of AAA!! tlU· 
dent inemben . u a wortln.a 
ruOuree rof tbC airport 
bmltry,aod t.bllll ldoa ... di-=--
cd l..a tbe~~uP.tatc· 
........ . 
Extended l:RC hours 
I} !':.1t~c": be j;:: ~= ~n duriq cxanu: 
. 'l)lun. June 2l 1:30 am · 1 ldlO Piii 
Fri,,une 24 7:.)0lam - 6
1
:00 pm 
Saturday.:f.4Sunday, June 2$ and 26, CLOSED 
llawne rqular boun Wed .. J~ 29 • .. . 
l)Tbe-LRC will be dosed Saturday, Sunday,.Mooday; July 2_., for the 
holiday. 
Deadline (or s~mmer graduates-
Biina a C?PY Or your E-RA_U sign~ff sheet o"r call our- flight desk for miO~Oo. 
A.bodbclallcdi.atbetmioowu 
d»t.opico(~~ 
Spaaken fti-e ~ Johnsoa, 
Fort"""""""'Alrpoi\-; 
Jama ~.1"£uccm ·Aiilli>a 
Director-NNI Burau; and· Jolu!. 
Corrlpa, Piper Aircraft ofrecsoi-
Plam and Pfopaau. ~ Each 
SUMMER ORADUA TION applic:atiom uc bdna ~eel in the 
Rqbtndoo aod Rccordl orrlei for thole JtudmU anlidpuiq SUM· 
MER (June or Au,pst) dq;ru completion. Stll(Scnts an tteiulrcd to l1D 
outOnd~~DOlatcrthlnfrfday, JWIC If , 191J. Jfyou 
arc 1o4sa: to apply ror more than one dcaree. ,make 1ute: JOU nn out -P 
~ for CKh dqrec. Plea$c be IMivixd that NO DIPLOMA ril. 
be~ lf lhis applptioa form ·b nOt proccucd try the Rqbfralion 
a.ad Records ornce. 
,-;? 
FLY WiTH THE PROFESSIONALS 
CALL 255-0471 · 
MooN1:v-
AVIONICS-· -. 
"( coatiDw.t frocn•pqe I) 
Doud to limit .the ·ouia.ba' to oac· 
per campus. R\Xlddl, aware of biS 
,..... .............. _\!' 
jkf'craoe to U\C' Olhct ea-oflldO 
riaaky mCmt>q,.DI. John ~le. 
·Dr. OWks KDoA. a v~ . 
. :t::tn=:.~-=~ . 
:W~.~~~R~-
· Note that All Summer dq:rca, wW be eonfcrrtd and Oipiomu will 
-~r.~~~rtl=-:w~:: . 1913. Howcva, Ira ~i ~ wrifkatioa. ofDcSRc:' 
com.plctioa' by lbc axl of Silmmcr "A" ·fnm, a ttqucst may be made 
~~~N~~~t'osubmlctbeirap-
pllcdpa tor.padu.atioa ooi: lrimcscct ahCad of time. PREUM1NAR Y 
ORADl.rA.TioN BVALIATIONS will be pn;pn:d in Ofda°to help pttp&t"C 
for a smooth completion. Check wrilh 1M R~ and RCC!Of'dl Of. 
rJCClr havcu . . 
) 
